



Nuestra ciudad conmemoró el lunes a
los caldos en la guerra de la Independen~
cia con la celebración de diversos actos
que revistieron el mayor esplendor.
A las once, en la S. I. Catedral el pres·
bítero Beneficiado de la Catedral de
Huesca D. Salurnino ferrer celebró una
Misa a la que asistieron las autoridades
todas, representaciones diversas y nume·
roso contingente de fieles.
En el teatro Unión JaQuesa se ce'ebró
s continuación un homenaje a los hérces
de la Independencia y a los Que en eqa
hora. que también es de independencid}'
Conmemoración del 1>05
. de mayo de 1808
extranjero 7'SO peH!1tS afio,
I I
511 Ysus anejos Yéspololl, Arraso, Bela I de tan pilldosa Dllrroquia contribuyen
rra, Alavés. Ordovés. -l..,.agUlIrtll y su ti remediar las necesidades de sus des-
enejo Cllñardó.-~sllosa y sus tmelos venturados hermanos en III fe.
Solanllla. San Esteban, Ubisque.-Ma- El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
tirera. Alastrue Viven. Binueste y S(ln espera que lodos los que lienen ofrecido
Juan.-Secorún y su anejo Ainero. - dlguna cosa en favor de las Iglesias de·
Torrollollla.-Orús y sus anejos San v4stadas lo remilan a la posible bre·
Juan y Fonclllas. - Fiscal y sus anejos vedlld a esta Secretaría de Cámara,
Berroy, Lardiés y Vlñuales. pues urge dada la slruación en que han
Todas las Iglesias han sido enconlra· quedado dichas Parroqui6s.
das en lastimoso eSlado, muchas des· El número de Parroquills deslruidas
trufdas totalmenle, en todas ellas arran- htl sido el de 35.
cados los aliares, destrufdas llls Imáge y el de IglesillS conlando los Anejos
nes, quemadas sus veslidurlls s"gradas, Y Ayudas el de 95.
rolas las campanas, en algunas levlln· Jllca. 25 de Abril de 1938. - 11 Ano
tado el piso, en aIras inutilizadas puer· Triunfal.
las y ventanas, por todo Jo cUlll ha de
ser muy cosloso el poderlas poner en
condiciones y equipllrlas pllra celebrar
en ellas los Santos Oficios. LlI Impre·
sión que ha recibido S. E. el Revdmo.
Sr. Obispo en la visltll, que personlll·
menle ha realiZlldo a algunas de ellas,
no ha podido ser más desconsoladorll
y espera y conflll en III vllliosa coo·
perllción de las PlIrroquias, que por la
misericordia Divina se han visto libres
de 11I titllnlIJ de III horda salvaje y alell.
Yll ha comenzado 1I recibir esfe grtl;to
consuelo, pues muchas, aUn dentro de
su pobreuJ, han acudido con su óbolo
en favor de las devastadas, merecien-
do mención especial por su esplendi-
dez la Villa di Sádaba que mandó al
frente de su caritativa emblljada G sus
dignas auloridllde" D. Lucas Iniguez: y
D. PlIblo Pallllrés, Párroco y alcalde res·
pectivamente, quienes pusieron en ma·
nos del Excelenlfsimo Sr. Obispo el es·
ph~ndido obsequio con que los católicos
Resto de E!ap.fta 6 pesetas afto.
•
jo Espierre.-Berbusa y su anejo Ainie
lIe.-ClIsbas y su anejo Susln. - Gavln
y su anejb Orós Alto. -Lárrede y sus
anejos JlIvierre y SlItui. -Ollván y su
llnejo Orós Bajo.- Osán y su anejo
Ysún.-Sardas y sus lInejos Latas y So·
bás de Yebrll. - Yésero.
ARCIPRESTAZGO DE JAVIERRE
Ornd y su anejo LlIfas.-Arto y su
anejo Puente f'anlo. Btl;ranguá.-Lasle·
so y sus lInelos Lerés, LlIyés, JlIvarrella.
-Serué: y su anejo EscusllguGI.-Ra~ún
anejo de Ybort.-Yplés y sus lInejos
AveniliA, La Nave y Aló,.
ARCIPRESTAZGO DE )ILLUE.
Jillué y sus anelos Fablo y Espln, Vi
llacllmpa. Bescós - BaslIrán y ayuda
Otal.-Bergua y su anejo Ayerbe. Ce
résola y sus anejos Arlosll <J, Arruaba,
Fenlsola. - Cartillas y sus anej6s Cillas
y Sasa.-Escartfn.- Oésera y sus ane
jos Casriello, Vi1iobas y Sandlas. - Ora
JACA: Una peseta trimestre.
los
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DIOCESIS DE JACA Abril d. 1938.
Parroquias y anejos que han estado
ocupados por IOb rojos y reciente-
menle liberado! por nuestro Olorio·
so Ej42rcito
San S.lvador de Biesclts. -San Pe-
dro de Biescas y anejo Yo~a de Sobre·
monte.-Aso de Sobremonle y su anejo
Betés.-Escuer y su lIneio Arguisal.-
Acumuer y su anejo Asún.-Allué y su
anejo Slln Román.-8.rbenula y su ane·
•
Por considerarlo de mucho interés y
dese080s de' contribuir a que los fieles
todos de esta Diócesis, conozcan el pa-
ternalllamstlliento qU! lIuestro Prelado
les hace en favor de lIUS Iglesias de,vas-
, ladas por los rolos, copiamos del Bole·
Un Oficial EclegilÍstico, [a siguiente cir·
culor:
JUEves
5ECmn~ln DE (nnn~" r G08IE~NO
Comunicados Oficiales
Se publica
Parte Oficisl de Guerra del Cuartel General del Generalfsimo, correspon
diente al día de hoy .
Aunque ha continuado el temporal de lluvias en el frente de Castellón nueslras
fuerzas atacaron las lineas enemigas que cubrian la carretera entre Alcalá de Chis·
\erl y Cuevas de Vinroma Que ha sido rebasada en muchos puntos no obstante Il'l
resistencia del enemle:o en los t,es órdenes de trincheras que tenlan establecidas. Se
han cogido 217 prisioneros y diverso material.
En el frente de Terue} nuestras tropa, han tenido que limitar la acción de hoy
a la ocupación de varias posIciones a vanguardia, haciendo 95 prisioneros, entre
ellos el jefe de una brigada.
En el sector al sur de Morella se han ocupado también importantes posiciones
rompiendo la linea enemigIJ, penetrando en las posiciones de resistencia y ocupando
¡;1turas muy importantes a ambos lados de la carretera de More1ia a Porlell. .








































Se pone en conocimiento de todos ka afiliadut
que tengan recibos pendienles que el plazo vv
luntario para el pago tanto de los correspondien-
tes a e,le mes como de los anteriores es hallta el
día diez del presente y hora de 8 a 9 de la noche
AdVirtiendo que de no hacerlo efectivo duranlt
este plazo y en esta oficina de ADMINISTRA.·
CtON, se pasará a domicilio con un recargo del
DIEZ por CIEN.
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cll:lnal, Sindicalista '
JaCSl 5 de ;'v\ayo de 1938.-11 Año Triunfal.
El Admimstrador Tesorero
Venta de una "uerta
De J cahizadas, buenos edIficios y carrelera
hasta la misma puerta; a 700 metros de Jaca. Di·
rigirse a esta Imprenta.-
ADMINISTRACION y TESORERIA
5e ofrece chico pera .prendiz de Co·mercio o indu!trill. Diri~ir·
ae a la Fonda d. MarianoJaca, Echeg.rIY. ¡O,-
JACA.
M · . d Ibl S.d....aqu!na e eser r .om,'"
una portátil en buen estado, Rezón en esta IllI'
prenta.
~~._------------
Casa Se vende la ca88 n,' 8 de la Calle
. ec~a~ay. Informea en el principal
de la mIsma,
Tt '. VdA M R. AhAd Mavor 32 - Isc8
Falange EspaftoJa Tradicionalista
y d. las). O. N. 5.
El dfa 2 úl!imo, falleció en esta ciudad
la bondadosa señora doi'la Petra Ara
Pélriz, esposa del cOflocido induslrial don
Antonio Vlllacampa.
Esposa carii'rosa y madre ejenlplar, deja
en su hogar el recuerdo imborrable de
estas sus condiciones muy apreciables y
luto y desolación que solo el tiempo y el
convencimiento de que Dios premiará su
vida buena f::ueden mItigar,
Descanse en·paz y reciban su viudo,





que se encaminan, como hacemol:! todo.,
por las vlas del Imperio.
En breve, San Juan de la Pei'la, sera
alma de la formación perfecta de la flor
de nuestra rala. Los que han puesto el
alma en la empresa, que se inicia bajo los
mejores auspicios, nos dicen que, aSl
como el credo fundamental de la nación
dice que (creemos en la suprema realidad
de España., asltienen la fe en la pr6xi.
ma r~alldad de este camoamento, y aspi·
ran a que, en cada generación, haya un
grupo de seleclos que digan con ufanfa:
(Somos la generación de San Juan de la
Pei'la_.
.solemnes cultos con que lasHermlllnll~1
del Asilo de Ancianos de esta Ciudad obsequLn
a su Excelsa Patrona la SIIII8. Virgen de J¡
Desamparados. El dla ocho, a la8 siete y media,
Miss de Comunión general con moteles. A 1<11
• diez, solemne Misa cantada, por la tarde a I¡¡I
seis, terminación de la noveno con motetes, elpo·
sición de S. D, M, Y sermón. El Elcelentfah1\l
Sr. ObiSPO ha promelido honrar con su presenc I
dichos cultos.
Acto solemne
sión fervoros.. de la adhesión de la ciudad
de Jaca a las glorIas de Espaíla y a su fe-
liz resurgImiento.
L~ PRlnERft PIEDRft PMRM
El CftnpftnENTO DE fl[~ftS DE SMN
JUftN DE I!\ nRr:
acaba por prenderse en el fuego y hacer
que Espai'la perezca.
Describe el orador dIversos episodios
de la guerra de la Independencia y hace
resaltar el paralelismo de episodIos que
hay con la epopeya del momento actual.
Espaila, Indefensa, se levanta, y, sin aro
mas, como en los dias de Julio de 19,~6,
se inicia la gesta que debia derrocar el
poderlo de los franceses. Franco, sin bar-
cos, y sin aviones, se lanza a la empresa
de salvar a la Patria. No importa que de
Francia lleguen ayione~, hombres y mate
rial al enemie:o: hoy. como en 1808, Espa-
ña tiene voluntad de vencer y vencerá. Uno de los actos de la Fiesta Nacional
Tenemos un problema que se concreta del2 de ma)'o fué la bendición de la pri-
en dos palabras: problema de memoria y mera piedra del futuro camp:¡mento de las
de interés. De lo primero, para recordar; Organizaciones juveniles en San Juan de
de lo 3egundo para saber quién. cuándo y 1 la Peña.
cómo es nuestro enemigo. Por eso es 1m- Escuadras d~ flechas dieron guardia, en
prescindible que todos sepan la consigna homenaje a los héroes de la ¡ndependen-
y, perfectamente unidos, vayan 8 cumpllr- ; cia. La piedrd fundamental del nuevo cam·
las, Dios .quiere que en estos momentos 1: pamenlo. extralda del monasterio viejo,
seamos todos soldados, y hemos de serlo trae el recuerdo de las jornadas de hl Re·
de tal manera que no olvidemos que el conquista. Los ladrillos rojos del monas·
soldado espai'lol ha tenido siE:mpre la más i terio nuevo cafdos en tierra acusan le) bar-
alta estima en el mundo. Ya César dijo ~ barie de la soldadesca de Napoleón, auto-
que en cada español hay un héroe. ~ ra del incendio Que destruyó casi por com-
Hoy no se quiere reconocer en ciertas ' pleto el grandioso edificio. En dia. pues,
latitudes 'J zonas la significación de Esp,,· l de alto valor histórico, se ponen los ci-
i'la, pero se habrá de tener en cuenta que r mienlos de una obra grande llamada a te·
los espai'loles tle Flanco somos los de los ~ ner su influjo en la historia de Espai'la,
siglos de oro y que queremús demostrar' Cuatro tlendas de campaña formando
que nuestra Palria vive, alienta y puede ~ cruz enmarcaban un hilo en que se habían
ponerse en vanguardia en los destinos del ~ izado las banderas. Cualro cadetes daban
mundo. ~. guardia, según la prescripción jerárquica
Cisneros tuvo siempre una palabra ~ para este dia de conmemoráción. Al lado,
frente a la osad la de la nobleza turbulen· ; el lugar donde ha de levantarse el flltpro
ta: NO. Esta es la palabra de Espeña : Campamento nacional de Organizaciones-pronunciada por Franco con gesto noble, !: Juveniles. •
!rente a las ,ambiciones, a la,s gentes per ~ Presentes les autoridades ctviles y mili-
Juras, enerlllgas de la IgleSia, de ht fe y " tares de Jaca y numerosas representado·
de la paz soci<ll, amigas del rfo· revuelh), i nes de F. E. T., el rapellán del campa·
comodonas y logreras, vlctlmas del ca- mento o. Saturnino Ferrt'r procedió a la
lambre mental de que hablaba el poeta bendición del primer sillar. Cc~m10~I!I ~e
Heine. NO; palabra de Espai'la anle las levanten los pequei'ros edificios en que ha
potencias y pueblos Que han creído fácil de aprenderse a esHmar a Esplli'ra. haya.
arrollar a nuestra Patria, en la que no ca- en su recinto como dice la Liturgia, salud,
ben ya egofsmos y baslard{as de inlere· castidltd, vi~toria, virtud. humildad, bon~
ses. Espai'ra I o muere, vive y alienta. To dad, mansedumbre y goce de plenitud la
ledo, Teruel, Huesca, Belchile, Sta_ Ma- ley. El capellán se dirige al auditorio. Re·
riA de la Cabeza, el cuarlel de Slmallc<ls cuerda los dias en que, allf mismo, varias
y otros mil lugare5 de heroísmo son la centurias de muchachos recibieron fortale-
prueba. La victoria eslá cercana, y con za de alma y cuerpo y se adiestraron en el
ella seremos dueilos de nuestros destinos, ejercicio de virludes castrenses para ser
gracias a los cuales Espai'la será grande y (mitad monjes V mitad mldados., pues si
libre, milicia es toda vida, lo es de un moJo es-
Una gran ovación premió el magnifiro pecial la de quienes hacen profesión de
discurso del senor Del Arco, armas y de luchar en su ánimo para lC'grar
A continuación, el senor Alcalde. eJon su salvación.
Francisco Garda Aibar, leyó unas cuarti- Habló después el académico y Profesor
lIas, en las que dejó sei'lalado cómo este o. Ricardo del Arco para exhortor a los
Dos de Ma~'o es dla de gloria para Esp'!- jóvenes presentes a ser digros ' :JS eru·
i'la por l·s triunfos de nuestro EjérCIto, li· zados de la Reconquista, puesto que en
berlador de Aragón y dueño de grandes reconquista eslamos de preeminencias
Z<)T1as de Cetaluf\a y Valencia, en Que re· para la Patria, Habló después rara los
salta la significacIón de la lucha como mayores, y dijo que, en airas épocas tú-
oposición a ingerencias exlranjeras. Ma· vose a gran honor ser caballero de San
nifestó su s ltisfacción por la cooperación luan de la Peña; por lo que lodos deben
del pueblo jacetano a la obra del Movi- hacer juramento de pelear cuanto sea
miento acudIendo a engrosar las suscrlp- preciso para llevar a cabo la empresa de
ciones públicas, a comparlir la casa con hacer en aquellos parajes el lugar céntrico
los soldados y desvalidos, las víctimas de y de expansión de un renacer en la ju-
la guerra, los expoliados de Blescas, los venlud digna de España.
huérfanos, los héroes de las BrIgadas de El Jefe local de Jaca hizo' descellder la
Navarra y cualquier género de necesita· piedra, sobre la que echaron tierra ladas
dos. Terminó exaltando el pstrlollsmo js· las autoridades, mientras la banda de cor-
cetano pueslo a prueba en serviolos de netas interpretaba un toque de oración y
guardias y vIgilancIa., y haciendo votos todos levantaban su brazo en ademán de
por que el amor a España nos lleve 8 promesa. Cantóse el tCara el sol. ron
eullar nuestros sentimientos en dlas de unción de rito, ya que, desde el mamenlo,
esplendor. sagrado es el lugar que a Espa¡:'a se con-
El acto terminó con la interpretación de sagra con el santo fin de hacer de 18s ju-
himnos y vivas que resultaron una expre· \'t'ntudes hombres al servicio de Olas, al
•
LA uNJU1"
libertad para España, dan su vida y lu·
chany sufren por la PaUla.
PresIdIeron el acto las autoridades de la
ciudad y el El.cmo. Ayuntamiento en Cor-
poración. El Tealro estaba lotalmente
lleno de un públicO seleclo que aplaudió
calurosamente a los oradores y escuchó
los hlmn:>s patrlólicos con muestras de
respeto y devoción de sano españolismo.
Después de una breve presentación del
comandante sei'lor Dufol. hIzo uso de la
palabra el Delegado local de Prensa de
F.E.T. Sr. Beté&; dijo que en estas horas
de lucha y de emoción patriótica las gene·
racIones de Espsi'la deben hacerse dignas
de las que llevaron a cabo la epopeya de
la Independencia. porque la Providencid
les reserva una actuación en que eSlá
comprometida la civlliZllción occidental.
Hemos de hacer la promesa de que la re-
volución err:prenJida no se malogre en
unas nuevas Caries de Cadiz, donde se
perdió el fruto de la victoria de la Inde-
pendencia.
El distinguido publicista y profesor don
Ricardo del Arco pronunció un discurso
en tonos de grandilocuencia, elegante de
forma y denso en su contenido.
El sentido de la Independencia f dijo, es
inherente a la Historia espai'lola; es un
sentimiento de rbza, que empieza en los
albores del pasado y tiene un nombre y
una ciudad: Vlrlalo y Nurnancia; conIra
las depredaciones e Insolencias de un pre-
tor, el malvado Galba, Vlriato, habil, for-
rua una l:orrlenle de opinión. Numanc:la
se opone a la invasión de los vencedores
de las Gallas y, al desaparecer calcinilda,
sei'lala un hito, un punto de parUda y un
ejemplo para los siglos posteriores. -
Eu la época de la Invasión musulmana,
hubo espai'loles contemporizadores, ami-
gos del pacto y de la componenda, y los
muladfes, bien avenidos con la domina·
ción y el vasifllaje. Olros, patriotas y es·
pafloles sobre todo, se levantaron llevan·
do en si el espíritu heterogéneo de iberos,
celtas, romanos y visigodos en feliz con-
junción para forjar la Patria de los gnlO·
des desllnos, la que al cabo de 13 sig'os
sigue siendo sagrada, una, libre e inde
pendiente,
Las consecuencias lógicas del gesto
viril de nuestros héroes de la Reconquis-
ta fueron el advenimiento de los stglos de
oro y las glorias militares y colonizadoras
l!e Ilte~tras épocas de esplendor. En ellas
campea sobre toJo el sentimienlo de la
unidad y de la compenetración absolula
enlre las clases de Espana. El pueblo y la
aristocracl .. \'ivieron en perfecla identi·
dad, gracias a 18 cual la f\aclón de los Re-
yes Calóli:os }" Feltpe 11 luvo el respelo
y la admiración del :nundo.
Al Iniciarse la decadencia de Espai'la.
nuestra Patria pierde la estimación univer-
sal, y es cuando va a la trasera del carro
francés del Rey Slll, el déspota que im-
pone su voluntad a nue!l.lrs naciÓn y una
dinastfa exlrans, a través de la cual pe.
netran en el pals las Ideas del enciclope-
dismo V' Iras él los gérmenes de la Revo·
lucIón, Nueva cilsta de contemporizadores
ee mueve en España; se celebran pactos
para entregar la ciudad de San Sebastián,
y en Burgos mismo, una reunión de malos
espai'loles, promete la entrega de media
nación, a las lropas napoleónicas en el
momento en que pisen tierra hispana, Jó-
venes arlstócralas se locan con gorro frt·
gio, damiselas insulsas se presenlan en
los teatros vistiendo trajes tricolores y se
inicia una época de coqueteos con la re
volución que son el juego peligroso que
,.
